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ПРО РОБОТУ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ «ОНКОЛОГІЯ» 
МОЗ І НАМН УКРАЇНИ
Чергове засідання Проблемної комісії (ПК) «Он-
кологія» МОЗ і НАМН України відбулося 15 жов-
тня 2013 року в режимі on-line на базі Інституту екс-
периментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
Згідно з Наказом МОЗ України від 05.08.2013 р. 
№ 687 «Про планування наукової тематики 
на 2014 рік» та на виконання рішення ПК «Онко-
логія» від 12.09.2013 р. (протокол № 3) перше пи-
тання порядку денного було присвячено експертній 
оцінці матеріалів проектів двох запитів на фінансу-
вання замовлення науково-дослідних робіт (НДР), 
що плануються до реалізації на 2014–2016 рр.
За результатами рецензування доопрацьованих 
матеріалів проектів та обговорення прийнято рі-
шення рекомендувати до затвердження обидві НДР: 
«Оптимізувати лікування хворих на «тричі негатив-
ний» метастатичний рак грудної залози», науковий 
керівник проекту — завідувач науково-дослідного 
(н/д) відділення хіміотерапії солідних пухлин Наці-
онального інституту раку (НІР) д.мед.н. Л.А. Сивак; 
та «Розробити алгоритм гістологічного досліджен-
ня для визначення прогнозу при аденокарциномі 
товстої кишки з урахуванням зціплення морфоло-
гічних, гістохімічних та імуногістохімічних ознак», 
науковий керівник проекту — завідувач н/д відділу 
патологічної анатомії НІР д.мед.н. О.М. Грабовий.
На засіданні розглянуто і рекомендовано до за-
твердження планування кандидатської дисертації 
за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні 
науки), на яку отримано остаточний позитивний ви-
сновок експертного рецензування, а саме: «Індиві-
дуалізація прогнозування та профілактики розвитку 
ускладнень хіміотерапії у хворих на рак грудної за-
лози», здобувач — м.н.с. н/д відділення хіміотерапії 
солідних пухлин НІР Майданевич Наталія Микола-
ївна; науковий керівник — завідувач н/д відділення 
хіміотерапії солідних пухлин НІР д.мед.н. Л.А. Си-
вак; термін виконання: 2014–2016 рр.
Крім того, за результатами позитивного екс-
пертного рецензування та обговорення рекомен-
довано до опублікування і впровадження у клініч-
ну практику методичні рекомендації «Термографія: 
застосування термографа контактного цифрово-
го ТКЦ-1 для масового обстеження та диспансер-
ного нагляду за патологією молочних залоз у за-
кладах первинної медичної допомоги»; установи-
розробники: Донецький національний медичний 
університет ім. Максима Горького, Донецький об-
ласний протипухлинний центр, Донецький фізи-
ко-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН Укра-
їни, ДУ «Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України», Міська клінічна лікар-
ня № 2 «Енергетик» м. Донецька; укладачі: чл.-кор. 
НАМН України Ю.В. Думанський, чл.-кор. НАМН 
України Д.А. Базика, д.мед.н., професор І.Є. Седа-
ков, д.мед.н. В.В. Приходченко, д.мед.н., професор 
О.О. Литвиненко, д.мед.н., професор С.Г. Бугай-
цов, д.мед.н., професор І.І. Смоланка, д.б.н., про-
фесор Ю.Є. Лях, д.мед.н., професор Л.Ф. Матюха, 
к.ф.-м.н., доцент В.Г. Гур’янов, к.мед.н. О.К. Наду-
та-Скринник, О.В. Приходченко.
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